


























































































































































































































Al Si V Cr Fe
Analytical　hlle・Kα Kα Kα Kα Kα
Tube　v・］tage／kV30 30 50 50 50
Tube　currellt／1γLA130 130 80 80 80
Crystal PET（002）PET（002）LiF（200） LiF（200） LiF（200）
Detector PC★】 PC Sα2 SC SC
Filter Out Out Out Out Out
Peak　ang｝e／degree144．80 109．05 76．90 69．34 57．50
（Counting匝me／s）（40） （40） （40） （40） （40）
BG　angle歯3／degree143．55－146．85107．05－110．4576．52－77．4068．96－69．7656．88－58．20
（C・undng　hme／s）（20－20） （20－20） （20－20） （20－20） （20－20）
r
Co Ni Ge As Cd
Analy廿cal　lineKα Kα Kα Kα Kα
Tube　voltage／kv50 50 50 50 50
Tube　current／mA80 80 80 80 80
Crystal LiF（200） LiF（200） LiF（200） LiF（200） LiF（200）
Detector SC SC SC SC SC
Filter Out Out Out Out Zr－filter
Peak　angle／degree52．80 48．66 36．32 33．98 15．28
（CounUng　Ume／s）（40） （40） （20） （20） （40）
BG　allgle惚3／degree52．50－53．1648．30－49．0835．96－36．7433．46－34．5214．90－15．76





Crystal Ge（111） LiF（200） L孟F（200）
Detector PC SC SC






























































































Time／dayPb Co Cr Cd As
























































































































































































































Sample Pb Co Cr
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JSAC　0614






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pb Cd Cr H




























Pb Cd Cr 用途
レベル1 200 100 200 X線用
レベル2 100 50 100 X線用
レベル3 50 25 50 X線用
レベル4 10 5 10 X線及び湿式用












































































試料番号 Pb Cd Cr
1 200 100 200
2 100 50 100
3 50 25 50


















試料番号 Pb Cd Cr Hg
1 100 50 100 10
2 10 5 10 1
参考BCR 108 140 115 25
















































































































N 20 20 20 18 20 20 20 18
lR。Zl≧30 1 2 1 1 4 1 0
Average10．4 4．8 10．0 1．2 101．2 46．4 99．2 11．8
Median10．3 4．8 9．9 1．1 101．3 47．0 100．2 12．0
U95％ 0．26 0．13 0．40 0．15 2．33 1．59 2．01 0．52
SD 0．55 0．27 0．85 031 4．95 3．37 4．27 1．04
NIQR0．50 0．26 0．47 0．17 3．59 1．65 3．75 1．05
U95％CV％2．48 2．63 3．99 13．18 2．30 3．41 2．03 4．40
CV％clas5．27 5．58 8．48 26．27 　　　　　　　、S．89 7．25 4．30 8．76
CV％rob4．85 5．43 4．74 14．88 354 3．52 3．75 8．73
Table　A－2プラスチック認証標準物質（化学分析用）共同実験結果一棄却後
ISAC　O601－1 ISAC　O6024
分析所名 Pb Cd Cr Hg Pb Cd Cr Hσ　o
1 11．6 5．04 1．37 105．2 48．8 102．4 13．5
2 10．1 4．58 9．80 96．8 42．4 96．9 12．2
3 11．1 4．86 9．78 0．95 103．1 47．9 102．8 10．2
4 10．3 4．63 9．61 1．13 100．0 46．5 96．6 11．3
5 10．7 4．80 10．3 1．25 105．5 47．8 104．2 12．0
6 11．0 5．12 10．6 1．30 108．5 106．6 13．3
7 10．1 4．96 10．3 1．25　　　　　， 98．9 47．0 100．8 13．5
8 10．8 5．02 9．19 1．14 103．2 100．2 12．0
9 10．2 4．76 9．30 1．04 97．4 49．6 945 10．5
10 9．32 4．88 1．04 96．4 46．1 97．8 12．0
11 10．0 4．61 9．70 101．0 46．4 99．3
12 10．6 4．76 10．3 0．90 100．4 47．3 101．2 10．9
13 10．2 4．42 8．52 1．16 105．4 46．9 95．2 12．2
14 11．1 4．98 10．25 1．06 110．3 50．0 104．9 10．9
15 10．5 4．51 9．66 0．96 99．7 45．4 95．9 11．0
16 9．62 4．70 9．94 1．20 98．8 47．1 95．9 12．1
18 10．6 4．83 9．71 101．6 47．1 100．6
19 10．3 5．04 9．33 1．12 103．0 100．1 12．4
20 9．84 4．98 10．5 0．91 102．1 49．2 101．0 10．4
21 10．0 10．3 1．0 12．5
N 20 19 18 17 19 16 19 18
Average10．4 4．8 9．8 1．1 102．0 47．2 99．8 11．8
Median10．3 4．8 9．8 1．1 101．6 47．1 100．2 12．0
U95％ 0．26 0．10 0．26 0．07 1．85 0．98 1．67 0．52
SD 0．55 0．20 0．53 0．14 3．80 1．84 3．44 1．04
NIQR 0．50 0．23 0．47 0．15 3．66 1．28 3．74 1．05
認証値 10．4±0．34．8±0．1 9．8±0．3　　1．1±0．1 102．0±1．847．2±1．099．8±1．711．8±0．5
SD 0．5 0．2 0．5 0．1 3．8 1．8 3．4 1．0
単位：mg／kg
Table　A－3　プラスチック認証標準物質（蛍光X線分析用）　　　　　一共同実1験結果　棄却前

































































































































































































































































































































































































































































Table　A－4プラスチッ ク認証標準物質 （蛍光X線分析用）共同実験結果一 棄却後
∫SAC0611（Blank） ISAC　O612 ISAC　O613 ISAC　O614 ISAC　O615
分析所名 Pb Cd Cr Pb Cd Cr Pb Cd Cr Pb Cd Cr Pb Cd Cr
1 0，809 0，126 0，718 4．69 61．0 10．0 56．2 115．4 2414 105．6 207．6 44．2 218．5
2 0，274 0，053 0，561 24．6 4．48 26．5 50．0 9．47 52．3 98．8 22．3 100．7 201．0 41．3 224．6
3 o 一 一 26．9 4．57 24．8 56．5 10．6 53．2 109．2 23．7 94．4 212．2 45．0 224．1
4 0，055 0，002 0，024 25．8 4．34 25．2 55．3 9．91 50．5 107．7 23．8 97．2 203．8 433 212．8
5 0，053 一 0，178 25．7 4．59 25．0 55．6 10．7 55．4 107．3 24．7 105．8 203．6 44．9 216．7
6 一 騨 9 28．3 5．04 28．2 53．2 10．1 51．3 108．7 25．9 103．8 198．8 44．7 221．9
7 ， 一 一 25．9 4．47 25．8 50．0 9．78 50．4 103．3 23．7 95．9 195．0 42．9 2083
8 0，410 一 0，171 25．7 4．81 24．3 50．6 10．2 54．0 100．1 22．6 98．9 205．3 42．2 199．1
9 ” 一 9 4．80 24．7 51．5 50．1 96．7 24．2 93．7 202．9 46．4 207．2
10 一 一 一 22．9 457 25．6 52．8 10．5 51．7 995 23．6 98．6 188．3 42．3 218．2
11 一 帰 一 26．8 4．41 26．1 56．3 9．95 54．0 110．0 24．0 102．6 209．3 43．7 225．5
12 0，828 一 0，261 25．5 4．41 26．0 56．4 10．1 54．9 109．0 24．0 102．2 201．6 41ユ 209．4
13 一 一 28．5 3．92 25．3 58．6 9．25 47．7 120．3 24．2 92．0 215．8 40．6 193．8
14 冒 一 響 27．3 4．37 26．6 57．0 10．1 53．1 112．1 24．5 102．2 211．1 44．6 220．5
15 一 冒 一 25．9 4．15 23．6 55．4 9．42 49．6 106．8 23．1 94．5 197．9 42．2 205．3
16 曜 一 9 249 4．26 24．5 54．5 9．67 49．9 104．5 23．2 94．1 196．9 40．9 206．1
17 一 一 一 26．5 4．44 50．7 9．74 101．9 22．0 193．8 48．4
18 0，032 0，017 一 27．7 4．79 24．4 57．3 10．4 50．5 113．2 24．3 95．8 202．2 43．5 206．9
20 一 一 一 25．1 4．57 26．2 54．4 10．4 52．2 106．9 24．8 99．3 202．8 44．8 214．9
21 一 一 一 26．5 4．00 25．5 54．0 10．0 51．0 105．0 22．5 965 195．0 42．0 210．0
N 7 4 6 18 20 18 20 19 19 20 20 19 20 20 19
Average0．35 0，049 0．32 26．1 4．48 255 54．6 10．0 52．0 106．8 23．8 98．6 2022 43．4 212．8
Median0．27 0，035 0．22 25．9 4．5 25．4 54．9 10．0 51．7 107．1 23．9 98．6 202．5 43．4 212．8
U95％ 032 0，094 0．28 0．68 0．13 0．53 1．41 020 ユ．09 2．77 0．45 2．04 3．21 0．94 4．29
SD 0．35 0，055 0．26 1．37 0．28 1．07 2．99 0．41 2．24 5．88 0．95 4．20 6．82 1．99 8．83
NIQR0．41 0，043 0．23 0．96 0．19 0．95 2．95 0．42 2．35 4．78 0．82 5．21 6．12 1．91 9．21
認証値 く1碑 く1★ ＜1薯 26．1±0，7　4．5±0。1 25．5±0．54．6±1．410．0±0．252．0±1。106．8±2．823．8±0．498．6±2．0202．2±3．243．4±0。9212．8±4．3
SD 1．4 03 1．1 3．0 0．4 22 5．9 1．0 4．2 6．8 2．0 8．8
㍉参考値，
単位：mg／kg
。：検出下限以下
